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Міжнародні тендери (торги), як і товарні біржі, аукціони, виставки–
ярмарки - є різновидом організованих ринків внаслідок того, що у визначений 
час та у певному місті відбувається зіставлення організованої пропозиції із 
заздалегідь визначеним та охарактеризованим попитом. При цьому посередни-
цькі функції між покупцем (імпортером) і продавцем (експортером) виконує 
утворений імпортером тендерний комітет. 
Міжнародний тендер є методом міжнародної торгівлі, сутність якого 
полягає в конкурентному відборі зарубіжних постачальників і підрядників 
через організований товарний ринок шляхом залучення до певної, заздалегідь 
встановленої дати пропозиції від зарубіжних і національних постачальників та 
підрядників, проведення конкурсу (порівняння) представлених проектів (умов) 
та укладання контракту з тим з них, пропозиції якого найповніше задовольня-
ють потреби і вимоги імпортерів–замовників. 
Термін «тендер» походить від англійського tender — офіційна пропозиція, 
замовлення на підряд та to tender — подавати замовлення (заявку) на участь у 
торгах. Посередником між покупцем і продавцем при цьому методі торгівлі є 
тендерний комітет, який утворюється імпортером. Основною функцією його є 
організація надходження замовлень на участь у торгах та робота з ними. Слід 
також мати на увазі, що термін «тендер» включає п'ять основних понять. Так, 
тендер — це: 
– повідомлення про проведення торгів; 
– комплект тендерної документації — умови проведення торгу; 
– проформа пропозиції, складена організатором торгів і включена до 
комплекту тендерної документації (проформа тендеру є формуляром, що 
підлягає заповненню оферентом, якщо він є згодним з умовами проведення 
торгу та готовий взяти на себе обов'язки з виконання робіт); 
– власне оферта; 
– власне торг як процедура. 
Найпоширенішими об'єктами тендерів у міжнародній торгівлі є: 
– підряди на спорудження підприємств, будівель і споруд виробничого і 
невиробничого призначення, в тому числі тих, що споруджуються «під ключ»; 
– виконання комплексів будівельних і монтажних робіт та їх окремих 
видів; 
– виконання комплексу пусконалагоджувальних робіт; 
– постачання комплектного устаткування; 
– концесії на розробку корисних копалин; 
– імпортні закупівлі; 
– проекти на основі підприємств з іноземними інвестиціями; 
– надання державних кредитів; 
– розробка проектів і виконання робіт у сфері природоохоронної діяльності; 
– залучення експертів і консультантів; 
– поставки, підряди, закупівля для створення об'єктів національної еко-
номіки. 
З точки зору особливостей міжнародної торгівлі торги представляють 
собою один з різновидів угод з використанням механізму пропозиції та акцепта. 
На відміну від двосторонніх угод, де ці два акти є не тільки необхідними, а й 
достатніми для укладання та здійснення угоди, практика проведення 
міжнародних торгів включає в себе чотири етапи, на кожному з яких 
відбувається складання та підписання відповідних документів. 
 
 
